El paisatge del Collsacabra vist pels nostres poetes i escriptors by ,
El proppassat diumenge 9 d’octubre es va ce-
lebrar l’acte de cloenda de la 4a Fira del Llibre 
de Muntanya a Cantonigròs. Durant aquest acte 
es va fer una lectura de textos de diferents au-
tors que ens oferien la seva visió del paisatge del 
Collsacabra. Van intervenir-hi, en nom de l’As-
sociació de Veïns de Cantonigròs, Marta Duñac i 
Masjuan en la presentació i Lurdes Planes i Sant-
romà, geògrafa, en la selecció, adaptació i lectura 
dels textos, els quals anaven acompanyats d’una 
projecció d’imatges relacionades amb cada tema. 
Ens plau oferir-vos una mostra d’aquest recull.
EL ROCAM 
“Des del fons de la Plana de Vic o de la vall 
d’Hostoles, la roca es dreça pels torrents cap 
als rasos habitants, i entra ﬁ ns a les cuines fu-
mades de les cases. La roca és com la carn 
d’aquest país. Els arbres, els homes i el bestiar 
s’hi arrapen amb tenacitat i conﬁ ança. La capa 
de terra és prima, sedenta. La vianda hi creix 
amb esforç, de vegades sense aigua o, a l’inre-
vés, negada pels grans ruixats dels canvis de 
temps. Però sempre sobresurt la roca, de color 
de núvol gris, i gastada per l’erosió.
Les pedreres brillen als pendents del bosc des-
prés d’una tensa pluja. A la fageda immensa que 
s’estén per l’obaga des del Ter al Far, la roca su-
porta els camins i traça les escales sonores que 
petgen els animals de bast tot endinsant-se per 
les Guilleries. Les vaques s’arrisquen de biaix a 
creuar, per la pedra més dura, l’espai de claror, 
a la recerca d’un brot d’herba tendra, mentre 
puja un fum clar dels masos i canta el pigot, 
decidit i monòton. Tot és dur, però es pot es-
crostonar com la roca. El parlar és decidit i vola 
com un roc de pastor. Tot és vell i gastat ﬁ ns en 
els brots més nous i vius, en el color dels camps 
de blat de moro vora els camins pelats de les 
pedres i els cingles. Quan s’hi posa la boira, vo-
ra el matí o vora el vespre, il·lumina la pedra.”
Joan Triadú
ELS CINGLES
“Aquest bocí de terra, alterós i fresquívol, posat 
entre la Plana de Vic, la Guilleria i els tan delici-
osos pradells d’Olot, és el Cabrerès. Un cingle 
llarguíssim i tallat a dret ﬁ l […] constitueix el 
seu límit natural […], les conﬁ guracions dels 
seus cingles i muntanyes no tenen pas parions 
en tota la contornada […]. Els penyals de Ca-
brera i d’Aiats, segats horitzontalment i tallats 
a dret ﬁ l, tenen tot el tirat d’un ruïnós amﬁ -
teatre, que una raça de cíclops hagués bastit, 
per tal de tancar la Plana de Vic per la part de 
llevant. El morro del Far, colossal castell de roca 
aixecat sobre precipicis i molt més sortit enfora 
que les altres roques germanes, cuida semblar 
el braç d’un port gegantí, entre els serrats de 
Cantallops, que són les seves ones encantades. 
L’Agullola de Sant Joan, tan airosa i acimada, 
i ben albiradora des de les rouredes de Pruit 
i des de les cingleres del Far i de Rupit, és el 
típic Cavall Bernat, l’Atlas de la terra cabreresa.”
Fortià Solà
Roques esparses despre-
ses al vessant sud del 
puig d’en Perereda, a 
Tavertet.
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 “Les gegantesques cingleres de Tavertet, que 
es bolquen sobre les valls de Sau i ofrenen als 
ulls embadalits del vianant, un ciclopi i torturat 
paisatge sembrat d’enormes penyes i còdols.”
  Quirze Parés
LA VEGETACIÓ
“Abans de les tales d’arbres, Collsacabra de-
gué ser un temple de la natura. Encara con-
serva una meravellosa riquesa arbòria, la més 
bella botànica de les comarques subpirinen-
ques.[…] A la tardor, l’envelliment de les fu-
lles caduques crea un paisatge d’una intensitat 
tardorenca fascinadora, ferruginosa, morats de 
meravella que s’extingeixen lentament coin-
cidint amb el mòrbid, humit, ﬂ otant, perfum 
dels bolets.”
Josep Pla
“A qualsevol recolze del camí, en tombar un 
marge, en pujar un pendent, ens sorprèn un 
nou matís, divers, suavíssim: un freixe d’arqui-
tectura digna d’un fons de pintura dels primi-
tius italians, un roure d’estructura gòtica, un 
faig d’ombra transparent, pollancres de fulles 
tremoladisses a l’estiu i brancatge ﬁ  com el fum 
a l’hivern […], el blanc puríssim dels troncs dels 
bedolls, emmarcats per branquillons desmaiats 
i rogencs; els encatifats de falgueres en el dolç 
pendís dels marges de línia suau, el verds metàl-
lics dels boixers en els humits i molsosos xara-
El conegut cingle del Far 
a l’extrem de llevant del 
Collsacabra. A l’esquerra 
es veu la vila de Rupit. 
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galls, els verds maragda dels esvelts ginebres. 
Rouredes tendres, fuetejades pel llamp i el vent 
[…], arbredes d’acerats i bellugadissos trèmols. 
L’aire ﬁ níssim que puja dels cingles i brandeja els 
espígols, la bronsa blavissa que fa feixuc el pas, 
les ﬂ ors blanques i rosades de l’arç punyent.”
  Antoni Noguera
Josep Maria de Sagarra evoca en aquests bells 
versos els boscos de la Catalunya vella, amb 
arbres que trobem al Collsacabra:
[…]
“La soca d’alzina, front de vella,
i el faig verd d’aigua i enamoradís,
i el roure, fulla seca i cassanella,
i el pollancre, estirat i socallís,
i el vern, música fonda i copa viva,
i el trèmol, que no atura el tremolor,
i el beç, fulla de neu i tronc d’oliva,
i el pi, grapada verda de verdor,
i el castanyer, encantada pampolada,
i el freixe, que és tot nervi i brancadret,
i l’om, trena rissada i reﬁ lada,
i més amunt, la pompa de l’avet.”
[…]
L’AIGUA
L’aigua és una gran forjadora de paisatges: ri-
eres i torrents, salts i avencs, valls i cingleres 
són el resultat del seu treball llarg i perseve-
rant. En tot temps s’ha observat respecte i 
estima envers l’aigua. Els paratges amb aigua, 
roca i cingles han estat sovint escenari de lle-
gendes i narracions fantàstiques. A Collsacabra 
en tenim una bona mostra. Ramon i Vinyeta 
i Quirze Parés ens donen la seva visió de dos 
dels indrets més paradigmàtics.
La riera de les Gorgues
“Des del seu naixement, al peu dels penya-
segats d’Aiats, ﬁ ns a ajuntar-se amb el Ter, al 
dessota de l’històric monestir de Sant Pere de 
Casserres, desfà un desnivell de prop de mil 
metres en menys de quinze quilòmetres de re-
corregut, en el transcurs dels quals crea paisat-
ges de feréstega i commovedora bellesa […]; 
el seu curs és una successió de gorgs, sallents, 
colls, afraus i congostos que rivalitzen en esca-
brositat, fantasia i espectacularitat. Viarany de 
cabal constant i d’una empenta abassegado-
ra degut al fort desnivell, ha erosionat durant 
milers d’anys els rampants rocosos del Collsa-
cabra occidental obrint-hi solcs profunds que 
permeten dir que el seu curs, en alguns llocs, 
transcorre gairebé subterrani. Aquesta princi-
pal característica ha creat indrets de notable 
originalitat com, per exemple, la Foradada de 
Cantonigròs, la font de l’Esclop, la bauma dels 
Bedollar amb sotabosc 
de falgueres, en un alti-
plà a oest del santuari de 
la Salut.
Salt de Sallent a sud de 
Rupit, a la riera del ma-
teix nom.
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Teixidors, el molí de la Bertrana, l’engorjat 
de la Barra de Ferro o la font de l’Esquei…”
 Ramon Vinyeta
La Foradada
“El lloc, d’una indescriptible salvatgeria és total-
ment tancat; una olla gegantesca envoltada de 
murallons verticals, amb l’única sortida del propi 
curs de l’aigua. Al fons de l’impressionant amﬁ te-
atre es despenja la riera des de l’alterós sallent per 
un abrupte esvoranc, i cau, tot esblenant-se, a un 
gorg pregon. I a l’esquerra tenim la Foradada: una 
enorme cavitat natural oberta en la cinglera, per 
un antic esfondrament, segles ha. És grandiosa, 
la natural portalada, i al seu través s’hi veuen els 
arbres de l’altra banda.[…]. Quan la riera baixa 
forta, l’espectacle és corprenedor, i impressiona el 
brogit de la torrentera que es desploma escume-
jant, aixecant núvols de polsim d’aigua. Si s’escau 
ser-hi a una hora precisa, quan el sol travessa el 
gegantesc esbaldrec pel cantó de l’Esquirol i arriba 
al gorg, —arrencant-li bellíssimes tonalitats d’un 
blau intens— els escumalls s’il·luminen com una 
boira encesa i resplendent, i l’arc de Sant Martí 
s’hi pren, en una visió inenarrable, de fetilleria.”
   Quirze Parés
VIURE A COLLSACABRA 
“L’altiplà en forma de cassola de Collsacabra 
té una altura mitjana de mil metres. Aques-
ta alçària té una adequació molt plausible a 
les limitacions humanes: té tots els avantatges 
de la muntanya: l’aire ﬁ , la pau profunda, la 
vida assossegada, la greu soledat, i, al mateix 
temps, és una altura que no us obliga a fer un 
paper heroic a cada pas per resistir-la. Aques-
ta adequació explica, sens dubte, per què, en 
aquest país, s’hi està tan bé; la petita, humil i 
compassada felicitat que semblen tenir totes 
les coses que hi viuen. 
La naturalitat del paisatge és constant i aquesta 
naturalitat, trobada sense buscar-la i aconsegui-
da sense forcejar, constitueix un dels encants 
més substancials del país. La conseqüència és 
immediata: a Collsacabra tot és sedant, gracio-
sament posat, disposat elegantment. Viure-hi 
no té gens de mèrit: és un passar discret i ama-
bílissim. L’aire hi és ﬁ , el país és sec, la calor 
no hi existeix. Les dues condicions bàsiques 
de l’estiueig: —viure amb l’americana posada 
i dormir amb una ﬂ assada al llit—, es donen, 
ací, perfectament.”
Josep Pla
Des dels cingles del Pla 
d’Aiats, una visió cap a 
migdia d’un paisatge hu-
manitzat del Collsacabra, 




Els contorns  
“Els contorns del poble de Cantonigròs, posat 
al cim de la carena de Padarneres, són, sense 
exageració, bells i encantadors. Les alteroses 
fagedes de Montcau i del puig del Bac fan de 
capçal a tot el terme, que gradualment s’abai-
xa vers Corcó i Sesgorgues. Arreu abunden les 
clotades riques de vegetació i bons pasturat-
ges […]. I cada vessant té la seva font d’aigua 
fresca i gemmada, que corre a ajuntar-se amb 
les seves germanes, en torrentols que aquí co-
mencen i van a morir al Ter.
Fonts d’anomenada són la del Faig, a la part al-
ta, en un racó deliciós, apelfat de maduixers i de 
plantes oloroses, i la de l’Esclop, al fons mateix 
de la Gorga […]. Les torres i xalets poncellen i 
ﬂ oreixen entorn del poble, amb espontaneïtat 
i la gràcia de les roses de maig. I aquesta nota 
(mentre perduri el seny per part dels construc-
tors dels ediﬁ cis, procurant que no desdiguin 
d’aquest tan típic paratge rural), afegeix belle-
sa a la natural formosor de tota la contrada.”
Fortià Solà
La llum
“La característica de Cantoni, sense antics re-
cords històrics ni patrimoni artístic, és la llu-
minositat. Hi ha moments en ple estiu que a 
la tarda el bany de llum és tan intens i acla-
parador que ho redueix tot a un gran silenci. 
L’espaiosa vista coberta de calitja, el Ter, de 
matèria fosa, que llueix en els revolts, tota la 
línia de muntanyes, en diversos rengles, que 
forma un semicercle immens a l’horitzó, des 
del Puigmal a Montseny, reposa immersa en 
la mateixa immobilitat estival. La posta es pre-
senta amb un comiat encès, coronació ingè-
nua del dia i celebrada per les falzies en l’airet 
que s’aixeca.” 
Joan Triadú
“L’astre rei es pon molt lluny. Si és l’hivern 
sol amagar-se enllà d’enllà dels aplanats care-
ners de la Segarra. A l’estiu retira més tard i té 
temps d’enﬁ lar-se cap a septentrió, i alesho-
res bé li escau de posar de manifest el perﬁ l 
d’unes muntanyes tan belles com gegantines. 
El Pedraforca i el Cadí, gegants ciclopis dels 
Pirineus orientals, us capten l’esguard enmig 
Posta de sol des de Can-
tonigròs, amb la silueta 
del Pedraforca al fons.
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d’aquella aurèola de múltiples colors i diàfa-
nes transparències.”
Ramon Vinyeta
La gent surt a passeig, encara tot és calent. […] 
El crepuscle ja s’evoca en les noves olors que 
vénen i en la calma assossegada dels qui tornen 
de fer el jornal. Llavors, a poc a poc, la sequedat 
i la frescor de l’aire augmenten per moments, 
ﬁ ns que el cel es torna viu i comencen a cla-
var-s’hi les estrelles. Al mateix temps s’encenen 
els llums de la Plana […] i la fosca cobreix els 
boscos, les masies, les ermites i els perﬁ ls de 
les muntanyes. Quan entra de ple la nit, l’aire 
s’encalma i l’atmosfera s’ha netejat. La via làctia 
traça un corba de fantasia en la direcció aproxi-
mada del Montseny a Cabrera, al mig d’un cel 
immensament poblat, oscil·lant de llums tremo-
ladisses, ﬁ ns al damunt de les més altes mun-
tanyes que s’endevinen en llur opaca quietud.”
Joan Triadú
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